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CONTROLE ENTOMOLOGIQUE DES RESULTATS DES CAMPAGNES 
ANTI-GLOSS INES A LOUDIMA 
J e  €):, ADAM e t  F. Le PONT 
I INTRODUCTION ET HISTORIQUE N -e__--=_xli 
I C ' e s t  en aoat 1968, qu 'après  p l u s i e n r s  annéss de 
F . I1silence1', l e  foyer de Loudima marquait aon réveil : 1 trypanosome 
en août ; 1 9  an septembre ; 84  en novembre 1968 ; 13 en mars 1969. 
..* 
L a  s igna tu re ,  en m a i  1969 d'un avenant à l a  convention 
OCEAC-ORSTOM nous a permis d 'en t reprendre ,  du 17 au 31 m a i  une 
enquête p ré l imina i r e  b i en t6 t  s u i v i e ,  du 9 au 2 1  j u i n  de l a  même 
année d'une prospect ion de'taille'e des  @ t e s  8. l ' i s s u e  de laquelle 
f u t  m i s  en place l e  d i s p o s i t i f  da l u t t e  par des dquipes e n t r a h é e s  
p a r  nos ' so inso  
I 
Cet t e  première campagne an t i -g loss ines ,  f a i t e  & L'aide 
de pulvdrisat .eurs  8. press ion  p réa l ab le  rlGaleazzil l ,  é t a i t  basée su r  
le dép8t, en début de saiam sèche, dlun film toxique de DDT sur  
l a  végéta t ion  basse d e s  g f t e s  B g2Qssines.  Le produi t  u t i l i s 6 ,  l e  
''Dddelctl, poudre mouillable 8. 75 % de produi t  p u r r é t a i t  ramené .b 
5 k pour l 'emploi. .  L a  rrcouverturerl  t o t a l e  des @ t e s  a éte' r é a l i s é e  
en 26 journées de t r a v a i l  (20 juin-19 j u i l l e t )  pal: une équipe 
composée. de 2 i n f i r m i e r s  du S.G.E., d lun  chauffeur e t  de 23 ma- 
noeuvres recrute 's  sur  place.  880 kilogrammes de Didelo. ont 6 t h  
p u l v é r i s i s .  
- 
L ' e f f e t  immédiat de c e t t e  campagne f u t  t r & z  bon mais.;en 
septembre ( 3  s e p t - ) , l o r s  d'un sondage fa i t  sur l e  g î t e  de l a  
Poungou, nous e n r e g i s t r i o n s  l a  capture  d'une g l o s s i n e  gorgge mon- 
. t r a n t  que déjà  l a  ré invas ien  des zpnes t r a i t é e s  é t a i t  cdmencée. O r  ., 
l ' enquê te  médicale (20 aoGt - 30 a o û t )  avait mia, an é?+-idence 10 
*- 
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De ce f a i t ,  il é t a i t  permis de c ra ind re  une reflambe'e du 
foyer  de Loudima e t  nous suggèrfmw l a  r e p r i s e  de l a  campagne en 
1970 sous cont rô le  sévère d 'exécut ion t and i s  qu'un sondage entomo- 
logique p réa l ab le  e t  un conts6 le  u l t é r i e u r  de l a  d e n s i t é  dea  
g los s ines  permettraient  d 'en appréc ie r  l e  r é s u l t a t .  
Une s u i t e  de contre-temps n ' a  pas. permis malheureusement I 
au Serv ice  d e s  Grandex Endémi= d ' e f f e c t u e r  en temps voulu l a  
campagne (début juin) qu i  a éte' achevée en f a i t  en septembre. 
Nous- avonr, quant 2 nous, comme prévu 8. l 'avenant  n T -  
1970, e f fec tué  no t r e  enquête p ré l imina i r e  en j u i l l e t  (13 aa 18) e t  
c e l l e  de con t rô l e  en décembre (8 au 1 6 )  mais l ' é q u i p e  de t r a i t e -  
ment ne se  trouvant pas en j u i l l e t  B Loudima au rcndez-vous f i x i  
en accord avec l a  Direc t ion  du S.G.E., nous n 'avons pu con t r6 l e r  
l a  q u a l i t é  des pulvér i sa t ions .  ?ar a i l l e u r s ,  les t o -  
xiques prévues n'ont paz- é t é  mi,ses en place.. 
II- ENQUETES ENTOMOLOGIQUES 
11-1- Enquête avant campagne (13-18 j u i l l e t )  
E l l e  a é t é  e f f ec tuée  dans l e s  mêmes condi t ions  qu'en 
1969 : captureurs  engagés sur place  ou à Mouindi, cap tu res  à 
l l a i d e  de f i l e t s  en t u l l e  8. manche cour t ,  t r a v a i l  de O9 heures  & 
1 6  heures ,  g los s ines  conservées en tubes  2i e s s a i s  bouchés au coton, 
d i s s e c t i o n  d e s  g los s ines  l e  lendemain d e  l a  cap tu re ,  conservabi'crrr 
d e s  g e n i t a l i a  mâles pour étude u l t é r i e u r e  au l a b o r a t o i r e  (détermi- 
n a t i o n  de L'espèce en cause) .  
Les g î t e s  prospec tés  ont é t é  l e s  su ivan t s  : 
- MPoungou : en fa i t  l a  p e t i t e  f o r ê t  é t a b l i e  sur l a  
MPoungou e t  l a  Loudima au niveau de  l e u r  conf luent .  C ' é t a i t  en 
c 
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1969  l e  g î t e  l e  p lus  r i c h e  pour l 'ensemble de l a  zonec 
- Berges d e  l a  budima. 
- Berges du Niari en amont du cónfluent  de l a  Loudima 
- Niari en a v a l  du confluent  de l a  Loudima. 
4 7  Glossines ont éte' cap turées  s o i t  une dens i t é  moyenne 
po i r  l 'ensemble de l a  zone de  0,87 g l o s s i n e  pa r  homme e t  p a s  jmr., 
Aucune i n f e c t i o n  pa r  trypanosome n r a  é t é  t rouvée  chez l e s  
g los s ines  disséquées.  Tous l e s  mâles examinés appart iennent  à 
LTespBce G ,  E l p a l i s ,  palpalis. -. -- 
S i  l ' n n  analyse l a  s i t u a t i o n  g î t e  p a r  g f t e ,  on t rouve : 
MPoungou dens i t é  . 1,15 G l . , p a r  homme e t  par  jou r  
Loudimz dens i t  6 0,62 G1. par  homme e t  p a r  jour 
Niari amont e t  aval 0,68 G1. p a r  homme e t  p a r  jour ,  
En comparant c e s  d e n s i t é s  8. c e l l e s  observées en 1969,  avant 
t ra i tement  d e  l a  zone (mai-juin),. on note  une n e t t e  diminution : 
0,87 au l i e u  de 2 , 8  pour l 'ensemble de l a  znne e t  1,15 au l i e u  d e  
4 , 8  pour l a  MPoungou. I1 semble, à l 'examen de c e s  c h i f f r e s ,  que 
l a  population de g los s ines  ne s o i t  pas  revenue à son é t a t  d'é,qui- 
l i b r e  a n t é r i e u r  e t  c e t t e  observat ion e s t  r éconfo r t an te .  Par con t r e ,  
l e  fa i t  que nous n'ayons pas  trouvé d ' i n f e c t i r n  à trypanosome 
n ' e s t  nullement s i g n i f i c a t i f  en r a i s o n  du p e t i t  nombre des d issec-  
t i o n s  f a i t e s .  
11-2- Contr6le. ent-omologique a p r è s  l a  campagne (8-16 décembre) 
Les g î t e s  prospectés  ont encore é t é  ceux vus lors d e s  
précédentes enquêtes.  On a i n s i s t é  c e t t e  f o i s  sur l e s  zones J 
barrières en vue d'une éyrentuelle mise en p l ace  en 1971. Les dee- 
t i o n s  i n t k r e s s é e s  des r i v i è r e s  Niari-Loudima-Louvila-MPoungoungou e t  
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* 
Yombé ont éte' longées à pied  sur  t o u t e  l e u r  longueur af in  de no te r  
l e s  p o s s i b i l i t é s  d 'accès .  
R ,ésu l ta t s  des cap tu res  
120 Glossines  ont é t é  captur6es  ce qu i  donne une dens i t é  
moyenne de 1,46 g l o s s i n e s  pa r  homme e t  par jour pour l 'ensemble de 
l a  zone Btudiée. 
Dans l e  g ? t e  de MPoungou, l a ,  dens i t é  e s t  nettement supé- 
r i e u r e  avec 2,41 g loss ines  par humme e t  par  jour.  
A i l l e u r s ,  on a trouvé : 
Loudima 2 2,40 Gl/h/j 
MPoungou r u i s s e a u  0,25 Gl/h/j 
B a r r i è r e  Eoudima 0,92  Gl/h/j 
B a r r i è r e  Niari amont O 
B a r r i è r e  Niari aval O 
B a r r i è r e  Louvila O 
On remarque que l a  dens i t é  moyenne, comme c e l l e  du g f t e  
MPoungou, si e l l e  r e a t e  encore b i en  i n f é r i e u r e  aux c h i f f r e s  de 
1 9 6 g 9  montre cependant une l é g è r e  progressiun p a r  r a p p o r t  à l ' en -  
quê te  de j u i l l e t .  L a  s a i son  é t a n t  normalement moins favorable  aux 
g l o s s i n e s ,  a i n s i  q u ' i l  r e s s o r t  d e s  Qtudes  menées par nous dans l e s  
g î t e s  de l a  v a l l é e  de l a  Dihesse comparables 8. ceux de Loudima, 
c e t t e  progression indique que l e  t ra i tement  i n s e c t i c i d e ,  applique' 
beaucoup t r o p  t a r d ,  n ' a  eu qu'un e f f e t  négl igeable  sur l a  popula- 
c - t i o n  de g loss ines .  
Y= On peut sans  grand r i s q u e  d ' e r r eu r ,  avancer lThypothèse  
su ivante :  au moment de =lon a p p l i c a t i o n  l f i n s e c t i c i d e  a t u 6  l e s  
g l o s s i n e s  pre'sentes m a i s  son a c t i o n ,  du f a i t  des  premières p l u i e s ,  
ne s ' e s t  pas  prolongée suffisamment longtemps pour t u e r  les 
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g l o s s i n e s  éclosent des Pupes-déposées avant l e  t r a i t emen t .  
On v o i t  par a i l l e u r s  que s i  l e s  g los s ines  sont r a r e s  
su r  l e  N i a r i  e t  l a  Louvila,  par con t r e  leur  dens i t é  es t  l o i n  
d ' ê t r e  négl igeable  su r  l e  MPoungou e t  l a  Loudima. 
I n f e c t i o n s  décelées -- 
8 9  Glossines ont 6 t h  d isséquées ( 4 1  femel les  e t  48 mâles) 
4 i n f e c t i o n s  par  trypanosomes ont é t é  troy.véea maisau- 
zune imputable 2. gambiense 
Dans deux c a s  ( 2  femel les )  il s 'agissait  de 2- vivax, 
p a r a s i t e  des ruminants e t  l e s  deux a u t r e s  ( 2  mâles) é t a i e n t  -das  à 
- T, .--. arayi, -..- p a r a s i t e  des c rocod i l e s  e t  Varans. 
COTJCLWS IONS 
-Y.-------"- 
- -?- Ne succès, l i m i t é  dans l e  temps, de l a  première campagne 
(1969) 
- L'échec pratiquement complet de l a  seconde 
' - La présence de g los s ines  sur l a  Lovdima e t  l e  MPoungou, 
doivent ê t r e  i n t e r p r ê t é s  comme s u i t  : 
lo- Le t ra i tement  par i n s s c t i c i d e  des g î t e s  du foyer  de 
Loudima permet l a  d e s t r u c t i m  de t o u t e s  Pes mouches i n f e c t é e s  e t  
le " s i l ence  g l > s s i n i e n f r  durant t o u t e  l a  sa i son  &che, 
2c -  P o u r  $.tre pleinement e f f i c a c e ,  l e  f i l m  i n s e c t i c i d e  
d o i t  $ t r e  m i s  en place dès l e  début de l a  sa i son  sèche ( j u i n ) .  
3*- On ne peut espérer  conserver l e  bénéfice du t rava i l  
e f f ec tué  e t  ob ten i r  l a  s t é r i l i s a t i o n  du foyer  de  trypanosomiase, 
qu 'en  empgchant pendant l a  sa i son  d e s  p l u i e s ,  l a  r é i n f e s t a t i o n  des 
& t e s  t r a i "Ls ,  en c réant  des b a r r i è r d  tox iques  t r a i t é e s  chaque 
m o i s ,  
4 O -  La plus grande attention devra &tre apportée, tant 
pour la campagne que pour le maintien des barrières, à, la sur- 
veillance de la qualité des pulvérisations et du dosage des pru- 
duit s. 
Brazzaville, le ler janvier 1971 
